住処と星 : サン=テグジュペリ 『人間の土地』 試論 by 安井 信子 & Nobuko Yasui































































































































































































さは，それが人と人を親和させる (unirdes hommes= 
人間たちを繋ぐ）点にあるかもしれない．真の贅沢と












































ず責任を持つこと だ．……自分の石を そこ に据えなが







































































































































































































「真実 (verite)」であった．もう助からない と 「一度
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